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Открытие и заселение Гренландии описано в исландских источниках 
относительно полно: основными являются саги о гренландцах и об Эйрике 
Рыжем, однако существуют еще две пряди, рассказывающие отдельные 
эпизоды саг в немного другой редакции – путешествие Торфинна Карлсефни в 
Винланд по версии «Хауксбок», а также короткие упоминания в Книге об 
исландцах и в Книге о занятии земли. В историографии встречается 
достаточное количество мнений о том, кто и каким образом открыл 
гренландский остров. В большинстве случаев отмечается, что это был 
Гуннбьерн [1], однако В. Лехн приводит аргументы, идущие в разрез с этой 
точкой зрения [2]. Цель данной статьи – рассмотреть дискуссионные вопросы в 
изучении истории открытия Гренландии, сделав попытку объединить 
различные точки зрения и результаты отдельных узкоспециальных 
исследований в единую концепцию. 
Переселение в Гренландию началось с объявления Эйрика Рыжего вне 
закона в 981 г. Уезжая из Исландии, он говорит своим людям, «… что хочет 
искать ту страну, которую видел Гуннбьерн, сын Ульва Вороны, когда его 
отнесло далеко на запад в море и открыл Гуннбьерновы Островки. Он добавил, 
что вернется к своим друзьям, если найдет эту страну» [3]. Здесь 
упоминается Гуннбьерн, сын Ульва Вороны, который открыл 
«Gunnbjarnarsker» [4]. В исландских сагах о его путешествии рассказывается 
крайне мало, но по собранным в Grønlands historiske Mindesmærker отрывкам 
можно восстановить, что Гуннбьерн, сын Ульва Вороны плавал вдоль 
западного побережья Исландии и был отнесен ветром в море на запад. И хотя 
он не терял из вида исландские горы, он обнаружил шхеры и ледник на западе 
[5].  
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Термином «skerries» (шхеры) обозначались голые каменистые острова 
непригодные для заселения [6], однако в Датском проливе нет островов [7], 
поэтому очень долгое время их не могли идентифицировать, называя шхерами 
Гуннбьерна самые разные географические объекты, находящиеся рядом либо с 
берегами Гренландии, либо Исландии [8]. По одной из самых 
аргументированных точек зрения ими считаются острова в районе фьорда 
Ангмагссалик в юго-восточной Гренландии [9]. В тоже время В. Лехн 
указывает, что это крайне маловероятно, так как данные острова не похожи на 
шхеры, к тому же они находятся слишком близко к гренландскому берегу, 
который обязательно должен был оказаться в зоне видимости моряков, 
заметивших их [10], и, следовательно, привлечь к себе все внимание и быть 
упомянутыми. В источнике указывается, что Гуннбьерн увидел «annars 
jökulsins i vestrhaifinu, en Snæfellsjökul» [11] («другой ледник на западе, не 
Снайфедльсйекюдль» – перевод В. Б.), который оставался в поле видимости. 
Логично было бы предположить, что Гуннбьерн открыл шхеры в районе 
другого фьорда, рядом с которым находится самая высокая гора Гренландии – 
Gunnbjørns Fjeld, покрытая льдом, то есть именно она могла являться тем 
замеченным ледником, о котором говорится в источнике. В. Лехн, изучив 
высоты и расстояния, приходит к выводу, что при сохранении в видимости 
исландского ледника Снайфедльсйекюдль, никакие гренландские горы не 
могли быть видны [12]. Кроме того, в том районе Датского пролива крайне 
часто возникают полярные миражи, которые норманны называли «hillingar», 
поэтому В. Лехн считает, что Гуннбьерн увидел проекцию гренландского 
берега [13], которую и принял за шхеры (расчеты и модель такого полярного 
миража В. Лехн приводит в своей статье).  
До путешествия Эйрика Рыжего была совершена еще одна попытка найти 
шхеры Гуннбьерна – Снэбьерном Боровом: «они отправились на поиски шхеры 
Гуннбьорна и нашли землю. Снэбьорн же не хотел, чтобы они отправились 
исследовать территорию ночью» [14]. Скорее всего, это и есть первое 
открытие Гренландии, так как в источнике используется термин «land», 
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которым не называли шхеры, а также говорится о том, что там были «земли», 
достаточно большие и привлекательные, чтобы на них сойти и разведывать. 
Однако точно идентифицировать эту территорию не представляется 
возможным. Из-за возникших распрей Снэбьерн Боров был убит, а остальные 
участники вскоре вернулись в Исландию [15]. Таким образом, земли 
оказываются без «героя» и не получают дальнейшего описания в саге.  
Следующим путешественником, отправившимся к берегам Гренландии, 
стал Эйрик Рыжий. Там он провел три зимы в разных локациях, после чего 
вернулся в Исландию [16]. Перезимовав, он решает уехать и «…поселиться в 
той стране, которую он открыл и назвал Гренландией (Зеленой Страной), ибо 
считал, что людям скорее захочется поехать туда, если страна хорошо 
названа» [17]. Так Эйрик Рыжий предпринял попытку представить остров в 
образе североатлантического locus amoenus, дабы увеличить количество 
потенциальных переселенцев. Стриннгольм A. M. отдельно подчеркивает, что 
Эйрик по возвращению хвалил зеленые луга в гренландских долинах [18]. 
Однако Дж. Гров отмечает, что у него есть другая версия возникновения 
названия. По мнению саксонского церковного историка Адама Бременского, 
остров получил свое название по людям, которые приобрели зеленый оттенок 
из-за морской воды, у которой они жили [19]. Исландская версия, скорее всего, 
более правдивая, так как они имели лучший доступ к информации, но даже 
если это и не так, для нас важно сохранение в сагах именно такой версии, как 
показателя восприятия средневековыми исландцами названия Гринландии. 
Так или иначе, но вместе с Эйриком Рыжим в Гренландию отправились 
новые переселенцы (несколько десятков кораблей) [20], именно с этого 
события началась история гренландской «колонии», просуществовавшей пять 
столетий.  
В заключение, следует отметить, что вопрос о первооткрывателях 
Гренландии до сих пор является открытым. Здесь были приведены самые 
современные исследовательские теории, но и они не позволяют прийти к 
однозначным выводам. Сложность изучаемого вопроса заключается в 
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отсутствии широкой источниковой базы, по которой можно однозначно 
утверждать о моменте открытия Гренландии. Однако, по мнению автора, 
скорее всего, «техническим» первооткрывателем следует считать Снэбьерна 
Борова с его людьми. При этом стоит отдельно отметить, что именно Эйрик 
Рыжий добавил на исландскую карту мира остров Гренландия, изучив его, дав 
ему имя и инициировав его заселение. 
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